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Año IX. Martes 16 de Ftero de 1858. Manes m de Feero 
platn. PUNTOS I ^ m i ó P y Í | ^ l | ^ l * . ^ e ^ ü . - . - F . - c - a flfíBpl^ 
'wpic/it.t de eato Periódico, y en provincias, sio.irii v 
, Fincas que (lohcrá remitirse firmarlo A la Redacción antes del medio 
ñas 9 rÍMiU» fri.rujiieo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
ver la lista de corresi.onsalcs que se insería en la hoja del lunes 
Número 47. 
ADVERTENCIA INTERESANTE. este puorto desde el 25 del anterior, hizo notar 
por l<i revóolazpii que las avenidas del r io pro 
i M m . - e M # w f / . - ^ # « f í - / o » ^ f « o - tiKÜtf aquelos l . aL i .n disminuido el 
. \ M ' . . - nracca-íc del antmno canal de la barra, el cual 
|sdiLitt o f l c l « l « « !><i i , el<**!<> <s f « | s e hBb'?a rPClinc,)Jo y ba | ¡zado á principios de 
[tile dv* Real*'*'*'* *»»'*'*»• a¡-hr. mm nnier inr ; nor lo nue de lo rminé soii' 
ta A 1'r «te tft &&(n*»n, frente ¿-¿rio de nuevo en baja mar, y habiendo en-
, la ggtesia «te . % ' « u f o # > o í M í M j 7 © - contrado la notable diferencia de G l | 2 piés en 
' ' ^ j - •"'[diémih'u^ib'a ijued'ando leduci lo á solos 7 I já 
I p iés de fondo: en el misriío dia se indagó y 
b u s c ó c! nuevo canal, el cual fué hallado al iN 
del r io con profundidad de \0 pies en baja 
mar : mas como las espresadas diligencias 
fueron practicadas con alguna avenida en el r io , 
fue preciso rectilicar la sonda el dia 9 en que 
d i s m i n u y ó el agua por haber cesado aquella, 
por resultado de la faena que ei bra-
del iP suscribe sita á la bajada del puente 
del ruzo viniendo de Binondo. Manila -M de 
Febro de 1 8 5 8 V - L ü i s Viilasis. 5 
TRIBUNALES. 
CAPITANÍA GENERAL. 
ORDEN DE LA PLAZA DEL 15 AL 16 DE 
I FEBRERO DE 1858. 
BEFES DE DIA.— Dentro de la Plaza. El Co- ¡JaTlTo 
Cestándante graduado Capitán D. Juan de Dios Va-
¿¡[1k-i,«'-a San Gabriel. El Sr. Coronel graduado C^Se ?UevP canal - es en el dia de 8 -l|2 
fcMWdante 1). Sixto Lcrri/..—Pam Arroceros. El Pies eri1 Il iar .Y "í 0 píés en pleamar: cuyo 
joronel graduado Comandante I ) . Joaquín POCO fondo prec isó al C a p i t á n ' del berganlin 
Sban de L ü n l //ocano. a arnbar á ese puerto de su proce-
ARADA. Los cuerpos de la guarnición á pro- dencia el día de ayer sin haber anclado, en 
¡ion do sus fuerzas, fíonrfas, Fernando 7. 0 núm. vista de no poder entrar en puerto por el 
Visita de Hospital y provisiones. Infante num. mayor calado del buque. S e g ú n los p rác t i cos 
Sargento para el paseo de los enfermos, Isabel y (Jmaas ancianos de la provincia, sucede todos 
ii'im. 9. , _ . i los anos, que al abrirse el nuevo canal es con 
c ¿rden de S. E . - E l Teniente Coronel Sargento : poco ptíro ^ ^ aumentando conforme 
' se ván afirmado los vientos del S. en el pr imer 
cuadrante, y según ceden la mar y vientos 
del N — T o d o lo que me apresuro á elevar al 
Superior conocimiento de V. S. en c u m p l í 
miento de m i deber, y por si juzgase oportuno 
el hacerlo saber al contratista y d e m á s arma 
dores interesados en las conducciones á esa 
ien general de la Pla:a del 44 de Febrero 
de 4838. 
ffabiéndose trasladado á los pisos bajos de 
jcasa n ú m . 4 calle de la Audiencia, los 
incenes de provisiones de arroz, palay y 
b , aí16. (lue se suministra á los Cuerpos del 
RKin.VNrA D E M.VRI.NA bfe I-.STE A P O S T A D E R O . — 
Tenido que dec arar en la causa cr iminal 
nún 50 que se instruye en el Juzgado del 
ran la tnuger nombrada Duna Páu ia que vive 
en . calle Nueva, el individuo Reducindo ó 
Lundo Juan, portero de dicha Paula, un l l a -
inao 'J'omfiS y el muchacho Qnicoy que reside 
en inundo, por el presente cito y emplazo á 
diciis personas para que dentro de seis dias 
conidos desde esta fecha comparezcan en dicho 
Juzjdo á el objeto indicado, con apercibi-
mieto que de no hacerlo les p a r a r á el per 
juict que haya lugar. Isla del Romero á 10 
de ebrero de 4sriS —Eduardo Olgado. -i 
a ra r á el perjuicio á que hubiese lugar.s= Ma-
lla -15 de Vebrero de 1808. = Antonio V i -nila 
venció del Rosario. 
jlasrcito y d e m á s atenciones del servicio, se: Capital del tabaco de la Real Hacienda de las 
• í saber de orden del Escmo. Sr. Cap i tán ' ' 
leral en la general de hoy para conocimiento 
os mismos. = E I Teniente Coronel Sargento 




IOS (ijPITANIA D E L l'UEUTO D E MANILA Y C A V I T E . — 
celfi*. Comandante general de ¡Marina de este 
^pjjStadero con fecha -12 del actual me dice 
de|fguieme: 
[Q ¿I Capilan del Puerto de la provincia de 
con l1^"1 el, 0''c,0 ^e ' • da Enero ú l t i m o me dice 
nuet 8u'ente: —Habiendo anjainado el 6 del pre 
1 c mes los malos tiempos que' reinaban en 
Colecciones de esta provincia y la Isabela — 
Lo que traslado á V para su conocimiento y 
noticia de los navegantes. 
Lo que se inserta en el /íoletin oficial para 
^ '¿""r 'Cü/erw «o -10^0.— 
Domingo de Medina. 
MESA DE MATIMCULAS. - Por decreto del Señor 
Comandante general de Marina de este Apos-
tadero de 5 del actual, se anuncia al púb l i co 
que en los dias 25, 20 y 27 del mismo se 
v e n d e r á n en públ ica subasta los bienes relictos 
por el intestado 2." piloto D . Juan de Mendia, 
debiendo tener lugar dicho acto en la oficina 
Pe providencia del Juzgado de Guerra de 
esta.' Islas r e c a í d a , á instancia de parte i n -
tereada, en los autos de tes t amen ta r í a del 
Sr. D. Pedro Escolar, Intendente honorario 
q u e ' u é de Ultramar, se v e n d e r á n en almoneda 
públca, que h a b r á de tener lugar en la Au-
ditoda del ramo el v i é r n e s diez y nueve del 
cor reó te con asistencia del Sr. Auditor , las 
cince posesiones de man ipos t e r í a situadas en 
la cdle Real de Dulumbayan del pueblo de 
Santt Cruz de esta provincia, avaluadas en 
seis m i l doscientos pcsOs^  y pertenecientes á 
d i c l u t e s t a m e n t a r í a ; adv i r t i éndose que se ad-
mili /án posturas desde las diez de la m a ü a n a , 
y se verificará el remate en el mejor postor á 
¡as tres en punto de la tarde. 
Escr ibanía mavor de dicho Juzgado á -12 
En v i r t u d de providencia del Juzgado ge 
neral y privativo de bienes de difuntos de 
estas Islas se cita, llama y emplaza á D Ma-
nuel Romero, que parece ser espaí io! y m é 
dico de profesión, y á Domingo García de la 
provincia de llocos Norte , para que en el 
té rmino de treinta dias contados desde esta 
fecha, se presenten en este Juzgado á ente-
rarse de una providencia que les interesa, bajo 
apercibimiento de que no vc r i í i c lndo lo les 
Pnr disposic ión del Juzgado segundo de esta 
pi oviiu.ia y á aolicitud del Sr. Albacea del finado 
I ) . Lorenzo Margat i . se s a c a r á nuevamente á 
subasta públ ica , el b e r g a n t í n /íomm/ya, con 
todos sus enseres, bajado el tercio de su p r i -
milrvo ava lúo , ó s«a el de cuatro mi l trescientos 
treinta y tres pesos dos reales y ocho granos; 
cuyo acto t end rá logaren los estrados do dicho 
Juzgado y en los dias veinticinco, veint iséis 
y veintisiete del actual; admi t i éndose p ropo-
siciones en los dos primeros y en el ú l t imo se 
verificará su remate en el mejor postor. B i -
nondo 12 de Febrero de 1858.—Eduardo 
Oleado. 4 
SECRETARIA GENERAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 
DE I'ILÍPINAS. — E l apoderado ó representante de 
ios herederos del finado Contador general de 
Ejérci to y Hacienda D . Pedro Rarinaga, se 
serv i rá presentarse en esta Sec re t a r í a , á fin de 
notificarle la providencia reca ída en el espe-
diehte de inventario, depósi to y venta de los 
bienes que pe r t enec ían al mismo. Mani la ^ 
de Febrero de -1858.-Francisco Fernandez 
Pida!. 
Se anuncia al públ ico , que el d ía 27 del 
actual á las doce de su m a ñ a n a , ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verif icará ch los 
estrados de la Intendencia general se s a c a r á 
á subasta la contrata de la impres ión y en-
c u a d e m a c i ó n de padrones y patentes de chinos; 
b?{n «i ü n o de dos mi l ciento treinta y dos 
diciones, que esfa ae manmesiu en ra i/pciua 
del que suscribe. Los que gusten prestar este 
servicio a c u d i r á n suncienlernente garantidos en 
el dia. hora y lugar arriba designados para 
su remate en el mejor postor: teniendo pre-
sente que la diferencia de tipos, que se advierte 
entre la subasta que se anuncia y la celebrada 
en 1852 consiste en la menor entidad del ser-
vicio, puesto que en la contrata del a ñ o citado 























C A P I T U L O X X . 
L A C A R C E L . 
K J Í un cristiano moderno desea realmente conocer lo que 
sus antepasados han tenido que sufrir por la fé durante 
tres siglos de pe r secuc ión , ho debe contentarse con visitar 
las Catacumbas, que hemos tratado de hacerle ver en detalle, 
y de saber así qué géne ro de vida estaban obligados á llevar: 
t a m b i é n le aconsejamos que lea esos imperecederos anales, 
las Acias de los Márl i res , que le e n s e ñ a r á n de q u é manera 
sab í an mor i r . No conocemos escrito alguno mas tierno, mas 
consolador, n i que conmueva mas; despucs de las palabras 
del mismo Dios, consignadas en los libros sagrados, no 
conocemos otras que inspiren al alma mas fé y esperanza 
que esos monumentos venerables. Porque si el lector, a s í 
prevenido por nosotros, no tuviese tiempo de hacer largas 
lecturas acerca de esto, que se contente con elegir un solo 
hecho y con leer las Actas au tén t i cas de las santas P e r p é t u a 
y Felicidad. Es verdad que s e r á n leídas con mas provecho 
por el erudito en el texto original de la latinidad africana; pero 
esperamos que pronto p o d r é m o s tener una prueba t r a d u c c i ó n 
de estos preciosos documentos de las primeras edades del 
Cristianismo con algunos otros de igual importancia. Las 
Actas que acabamos de mencionar son las mismas que fueron 
conocidas de S. Agus t ín , y no se pueden leer sin expurimentar 
una e m o c i ó n profunda. 
Que el lector compare la sensibilidad m ó r b i d a y la exci-
tac ión axagerada que ha intentado producir un escritor f rancés 
moderno, al redactar el diario imaginario de un condenado 
—205— 
al rededor de cabrestantes, estaba preparado para ser levan-
tado el d ía siguiente. Un gran n ú m e r o de hombres estaban 
ocupados activamente para completar los ú l t i m o s preparativos. 
Catulo hizo una señal de inteligencia á Corvino, y le des ignó 
con el dedo dos hermosos jóvenes que, desnudos hasta la 
cin tura , como todos los esclavos, mostraban las formas mas 
al ló l icas . 
«Necesito esos dos, Rab i r ío ,» dijo el proveedor de víc-
t imas humanas; «me convienen perfectamente. Estoy seguro 
que son cristianos, porque trabajan de lodo corazón a 
«En este momento me es imposible deshacerme de ellos. 
Valen mas que seis hombres, y rne hacen la tarea de dos 
caballos á lo menos. Esperad hasta que lo principal de la 
obra esté terminado, y los p o n d r é con placer á vuestro ser-
TÍCÍO. » 
«Decidme sus nombres, para tjue tome nota de ellos, y 
cuidad de conservarlos en buen es tado.» 
aLes llaman Largo y Esmaragdo; son dos j ó v e n e s de m u y 
buena f amü ia , aunque trabajan como plebeyos, y estoy bien 
seguro que os segu i rán sin la menor repugnancia, cuando 
querrais entregarles á las fieras.» 
«Y bien, se h a r á según sus deseos ,» dijo Corvino coa 
una horrorosa a legr ía . En efecto los dos hermanos fueron 
arrojados mas tarde en las arenas. 
Los dos verdugos continuaron su visita por medio de los 
trabajos públ icos , y al mismo tiempo eligieron cierto nú -
mero 'de cautivos A cada demanda nueva R a b i r í o trataba 
de resistir, pero inú t i lmen te . Por fin llegaron cerca de uno 
de aquellos cuartos que se ab r í an al mediod ía de la en-
crucijada principal de la sala; en él vieron cierto n ú m e r o 
de forzados ó galeotes,—empleamos la palabra consagrada 
por las leyes romanas,—que descansaban un poco en el 
intervalo de ñu trabajo. En el centro del grupo h a b í a u n 
anciano de venerable apariencia, que tenia una larga barba 
blanca que le bajaba hasta el medio del pecho.. Su fisonomía 
tenía una expres ión llena de dulzura, su palabra era be-
névo la , afectuosa, su gesto animado aun á pesar de su de-
bil idad. Era el confesor Saturnio, que había cumplido ochenta 
a ñ o s , y que sin embargo estaba cargado con dos pesadas 
cadenas. A su lado estaban dos trabajadores mas jóvenes , C i -
r íaco y Sisinio, quienes, s e g ú n la t r ad i c ión , se pusieron de 
acuerdo para llevar las cadenas del anciano, al mismo tiempo 
(Fabiola.J 74 
trein(a mil plugos, y en la p résen le solo han 
de facilitarse setenta m i l . 
Secretaría de la Junta de Reales A'monedas 
de Manila ^5 de Febrero de m 8 . — M a n u e l 
M a r i a n o . 2 
CORPORACIONES. 
uo 
SECRETARIA DEL ESGMO. AYUNTAMIENTO.—De 
conformidad con lo dispuesto per el Superior 
Oobierno se ha restableciilo el oficio del Fiel 
Contraste; y sacado á p ú b ica icitacion el arren-
damiento de este servicio se ad jud icó á favor 
del maestre platero D . Gaspar Árrioja por dos 
aiV'S á contar desde el -1 0 de Noviembre del año 
p r ó e s i m o pnsado basta igual fecha del entrante 
a ñ o de ^ 3 9 con sugocion á lo prevenido en 
el p'i^go de condiciones: y para que el p ú -
blico sepa los derechos que se han cedido al 
espr<'s:.ido Fiel Contraste en vir tud del citado 
arrendamiento y las ob igaciones que este y 
el público han de guardar, ha acordado el 
Éfscmo Ayuntamiento se esprese en el Jiulelin 
oficial las condiciones siguientes: 
-T0 Será obl igación dul asentista Fiel Con-
traste tener y asistir á su oficina en el local 
que ocupa el Fiel a lmo tacén al pié del puente 
de Binondo en un sitio céntr ico de estra-
muros donde con mayor venUja del públ ico 
pueda servir en su oficio cuando menos desde 
las ocho de la m a ñ a n a hasta las dos de la 
tarde de todos los dias de labor. * 
2.9 Será obl igación del Fiel Contraste pesar 
y reconocer gratis toda moneda de oro ó p!ata 
que le presente cualesquier vecino ó particular, 
avisando al interesado el peso exacto que tu-
viere; y si resudare que la moneda de oro 
es de las mandadas desechar por el Gobierno, 
ie pondrá ia correspondiente marca de F. como 
es tá mandado por Superior decreto de 25 de 
A b r i l de 4855. y lo devolverá á la persona in-
teresada: inut i l izará t a m b i é n toda pieza de 
moneda de oro ó de plata que sea falsa y 
le lleven á reconocer, devolviendo á los in-
teresados los pedazos inutilizados sin exigirles 
nada por este servicio en bien del púb l ico . 
3.° Los derechos que arrienda el asentista 
del Fiel Contraste y le corresponden son los 
siguientes: \.0 E l cobro de cuatro reales por 
toda balanza y Juego de pesar monedas que 
se le lleve á confrontar y sellar dentro del 
a ñ o : 2.° El cobro de un real por cada pieza 
ó pedazo de oro, y medio real por cada ¡d. 
de plata que se lleve á ensayar y reconocer 
en su oficina: S." El cobro del uno por 
ciento del ava iúo de las alhajas ú objetos de 
oro y plata ú otros metales preciosos que re-
conociere á instancia de parte ó por orden de 
Juez fuera de ía oficina, ó un peso por cada 
hora que emplee con arreglo á lo marcado en 
el articulo -'172 del arancel vigente, no balando 
x i u i a « i i c o u i m u u i u e n i u o no pegue 8 cien pesos 
su valor: 4.° El asentista Fiel Contraste se rá 
el único perito legal para el ava lúo de las 
alhajas de oro, plata, ú otras joyas y obras 
de p la ter ía ; pudiendo en caso necesario re-
clamar este derecho si le usurpare cuales-
quiera otro que no estuviere completamente 
autorizado: 5.° Cobrar cuatro reales por cada 
certificado que librare á pe t ic ión de parte i n -
teresada del. reconocimiento, ensayo,va,  
que hubiese hecho de alhaja ó joya se le 
haya presentado para este objeto. 
4. ° E l asentista Fiel Contraste serspon-
sable de todos los perjuicios que ere al 
públ ico , ó aigun particular, de las f; que 
cometa en el perjuicio de su oficio, au.ando 
proceda de ignorancia, y si se le justifii que 
procedió con malicia se rá encausado e los 
tribunales por los d a ñ o s causados á {adicta 
pública. 
5. ° A ninguno será obligatorio íene'r 
balancita para pesar onzas ó mons de 
oro, pero ei que tuviere en uso dicha tnc i í a 
debe rá tenería sellada en el correspdente 
año y pasado el tiempo necesario panl n -
sello que son los cuatro primeros del 
a ñ o de contrata Diciembre, Enero y Frero, 
ó sea desde i." de Marzo del año ennte, 
el que tuviere en uso balancita sin isello 
correspondiente del año , será multado eñnco 
pesos ó diez si resultase la pesa inf ieb la. 
turma prevenida en el art. -H del Bao de 
Í S de Diciembre de -1814 sobre uso doesas 
y medidas. 
6. ° El asenfista Fiel Contraste p o d ^ , , , - , 
á su costa y con autoiizacion del Ayunt^iento 
el n ú m e r o de personas necesarias para gilar 
el exacto cumplimiento del p recedenhur l í -
culo y de que ninguno le usurpe el dereto de 
reconocer y valuar las alhajas ó metale.pre-
ciosos. 
L o que por acuerdo del Escmo. Unta -
miento se inserta en el Uolcttn. Manila -JScFe-
brero de 1858.—Ignacio de Icaza, Secretao. 
SECRETABIA DEL ESCMO. AIUISTAMIENTO. =Esta 
Corporac ión ha acordado se ponga en ono-
cimiento del públ ico los Comisionados qe se 
nombran en el presente año para las reaisas 
ó ap rens ión de medidas infieles, ó no reseadas 
en este a ñ o , en el distri to de su jur isdicion 
y que" c o m e n z a r á n á funcionar desde el -Io de 
Marzo próes imo y son: 
D . Hermenegildo Ramos. 
D . l i e i mundo Reyes. 
D . José de Castro. 
I ) . Miguel Q u i r u l . 
D. Jacinto Mora . 
D Vicente Sarmiento. 
D . Mariano del Prado. 
D . Estanislao S i m ó n . 
D . J o s é Susaya. 
D . Francisco Venancio. 
D. Nicolás de los Reyes. 
D. Andrés Panas. 
D . Sabas Alejandro. 
Adriano Tibuyan. 
Florentino de la Cruz. 
Vicente Sombillo. 
Catalino H e r n á n d e z . 
Mnr íüno Mfir.il.jc 
Francisco Torres. 
Ignacio Aguilar. 
R a m ó n B . de Castro. 
Jorge de los Reyes. 
Mariano La tor r i i l a . 
R o m á n M a r t í n e z . 
. Ignacio Alonso 
Manila -13 de Febrero de ^858.—Ignacio de 
Icaza, Secretario. 5 
JUNTA DE COMERCIO. 
Desde mafiána queda abierto el curso de 
la Academia de Dibujo y Pintura; para que 
los que quieran matricularse acudan dentro 
del t é r m i n o de treinta dias con sus solicito 
des en la forma que prescribe el Reglamento. 
Manila 7 de Febrero de -1858 . - -M Secre 
tario, José Corrales. 21 
DIA 16 DR FEBRERO. 
Santa Juliana Virgen y mártir. 
"Parece-que eu' esta gloriosa Virgen se verificó 
puntualmente aquello que asegura el Real Proteta 
en el Salmo 18, versículo 1. 0 . a sdber: que los cie-
los declaran y evidencian la gloria del único ver-
dadero Dios: pues habiendo nacido en Nicomedia, 
do padres gentiles, al contemplar la hermosura, 
concierto v orden constante de los ciclos, y la va-
riedad de 'las criaturas, entendió que había un so-
berano Ser que los criAra, y daba movimiento digno 
de ser amado por todas las criaturas. Tratero» sus 
padres de casarla a los diez y odio anos con un 
caballero do su calidad, y repugnándolo Juhana 
porque no era cristiano, trataron de ganarla. "S icndo 
que así no podia conseguirse, mando su padre azo-
tarla cruelmente, encerrarla ""n OTiaion JT 
garla de cadenas; y como nada fuese capaz de ha-
cerla mudar de propósito, ni do religión, pues pro-
fesaba la cristiana, la cortó la cabeza con una es-
pada, consiguiendo por este medio la duplicada 
corona del martirio y la virginidad por los años 190. 













San Eutropio Obispo. 
Manila i ñ de Febrero. 
Desde que las t r i b u s errantes c o m i e n -
z a n a dar s e ñ a l e s de ex is tenc ia en m e d i o 
de los bosques has ta que se conv ie r t en 
en pueb los c i v i l i z a d o s , en l a a d v e r s i d a d 
como en l a f o r tuna , en e l a i s l amien to como 
en l a sociedad, e l ser h u m a n o se h a l l a 
constantemente somet ido á u n a serie de 
f e n ó m e n o s físicos, mora le s é in te lectuales 
que l l a m a m o s necesidades. 
Tiene h a m b r e , y necesi ta comer . 
Tiene sed, y le es preciso refrescar l o s 
l ab ios con e l a g u a de u n p u r o m í i n a n t i a l . 
S iente f r ió , y necesita c u b r i r su , cue rpo . 
Se ve espuesto á las l l u v i a s y á l a i n -
temper ie , y necesi ta u n techo que l o cobi je . 
I g n o r a , y quiere saber. 
Se v é solo, y u n secreto y mis te r ioso 
ins t in to l e o b l i g a a reun i r se con sus se-
— -i;-2»T¿r3<xti.-5icict;r t u u a a e s t a s nocesiaactes, 
todas estas aspi rac iones l e g í t i m a s , l a P r o -
v idenc i a l o h a colocado en e l seno do 
u n a na tu ra l eza p r o d i g a y feraz que le 
ofrece e l a i re que resp i ra , e l a l imen to de 
que se sostiene, el agua que h a de c a l m a r 
s u sed, l a m a d e r a de los á r b o l e s p a r a sus 
v iv iendas y mater ia les p a r a c u b r i r su des-
nudez . L o h a do tado ademas de f acu l t a -
des e n é r g i c a s y de u n p r i n c i p i o e s p í r i t u ^ 
de u n a i n t e l i genc i a i l i m i t a d a , de u n a vo, 
l u n t a d firme, de u n su f r imien to a t o ^ 
p r u e b a y de u n a o r g a n i z a c i ó n poderoaj, 
s ima que cons t i tuye su s u p r e m a c í a sob^ 
los d e m á s seres d e l g l o b o . 
N o son, s i n e m b a r g o , suficientes las pP¡, 
meras ma te r i a s que nos s u m i n i s t r a la 
tu ra leza ; no bas tan t ampoco las fuerz^ 
que esta nos p ropo rc iona : s in e l p r inc ipé 
de ac t i v idad , inna to en nues t ro ser, ^ 
unas r e d b i r i a n l a v a r i e d a d de f o r m a 
e x i s e n las necesidades h u m a n a s , n i otraj 
s e ñ a n susceptibles de n i n g u n a apl icación 
S i n e l concurso de l a actividad humana, en. 
f -endradora de l a industria ¿ c o m o p o d r i ^ 
encon t ra r estas l a s a t i s f a c c i ó n deb ida? 
S i n l a actividad humana, esto es,- sin 
industi'ia que u t i l i z a las leyes , formas j 
p roduc tos de l a na tu ra l eza p a r a transfoj 
m a r l o s en o t ros mas apetecibles, á qn, 
e s t á n l i g a d o s con v í n c u l o s ind i so lub les \ 
v i d a de l h o m b r e y de l a sociedad, no po, 
d r í a esta conservar su estado ac tua l , 
acrecentar sus fuerzas, n i c u l t i v a r su ¡ i j 
t e l igenc ia , n i da r u n paso s iqu i e r a en lj 
senda d e l ade lan tamien to . 
L a . industria, esto es, la introducción ¿j 
elemento trabajo en la naturaleza p a r a mo. 
di f i ca r la , t r a n s f o r m a r l a , r ehace r la y traj 
p o r t a r l a , a n i m a n d o l a m a t e r i a y espat. 
c iendo p o r todas par tes l a a b u n d ¿ i n c i a y\ 
v i d a , es pues , el e lemento mas poderos 
de las sociedades, es l a ú n i c a base según 
de l a r i queza de las naciones , es e l pro 
greso , es l a c i v i l i z a c i ó n : l o es t odo , porqu 
s i n i n d u s t r i a , es deci r trabajo, e l retroceso 
á l a ba rba r i e s e r í a i n f a l i b l e . 
S í , pues, e l t r aba jo es e l a l m a de 
c i v i l i z a c i ó n , m i r a d o e c o n ó m i c a m e n t e , y bajo 
u n p u n t o de v i s ta mas elevado, es ( 
c u m p l i m i e n t o de u n precepto santo , ter 
r i b l e , p o r m e d i o d e l cua l p l u g o a l que tod» 
l o h izo m a r c a r a l h o m b r e su penosa rub 
en l a t i e r r a , ¿ c o m o se comprende que esti 
e lemento de exis tencia p a r a las sociedad 
no disf rute de toda l a c o n s i d e r a c i ó n , 
e s t i m a c i ó n debida , l a i m p o r t a n c i a funda 
m e n t a l que l e corresponde"? ¿ Q u é idea 
q u é sent imientos , q u é preocupaciones í 
oponen á e l l o ? 
L a e d u c a c i ó n escesivamente c l á s i c a 
abs t rac ta que se d a en nues t ros estable 
c imien tos de e n s e ñ a n z a p ú b l i c a , es si 
duda a l g u n a l a causa de que en las idea 
dnrn íne . e l erpirtr .dñ WWRTdpf0" oorx oioA esden y a le jamien to cuanto se refiere a 
esta fuente perenne de m o r a l i d a d y bien 
estar l l a m a d a t raba jo : todo parece qm 
c o n s p i r a a l fin de a í e j a r á l a j u v e n t u d , o 
de i n s p i r a r l e d e s v í o á l a i n d u s t r i a , gen¿ 
r i camente cons iderada , es decir , á l a e« 
p l o t a c i o n de l a t i e r ra , ó i n d u s t r i a agrícola 
m o d i f i c a c i ó n de los p roduc tos , o industr i 
manufac tu re ra , y a l cambio de el los, mi 
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que d e s e m p e ñ a b a n sus rudos trabajos. Y en efecto, leemos 
que su principal placer consis t ía , una vez concluida su tarea, 
en ayudar ó sus hermanos mas débi les , trabajando en su 
lugar H ) . Sin embargo, su turno no h ab í a llegado aun; y 
ambos, antes de recibir la corona del mar t i r io , fueron or-
denados d iáconos bajo el p r ó x i m o pontificado. 
Otros muchos cautivos estaban echados por el suelo á 
los piés del anciano, que, sentado sobre un pedazo de 
m á r m o l , les hablaba con una dulce gravedad, cautivaba su 
a tenc ión y parec ía hacerles olvidar sus sufrimientos. ¿ Q u é 
les decia? ¿ R e c o m p e n s a b a á Cir íaco de su sub íme caridad, 
enseñándo le que, para ensalzarle, una parte del inmenso edi-
ficio que trabajaban en levantar sería dedicada á Dios, bajo 
su invpcaciph, vend r í a á ser un titulo, y t e rmina r í a en fin 
por un nombre muy ilustre sin duda la larga lista de sus 
t i tulares (2)? ¿O bien les comunicaba esta vis ión, mas g l o -
riosa aun, en la cual le hab ía sido revelado que aquel 
modesto oratorio ser ía reemplazado y absorbido por un 
templo miignífico, erigido en honor de la Reina de los á n 
geles, que aquel templo c o m p r e n d e r í a toda la extensión de 
esa magníf ica sala ¿oh su pór t i co , y habia de ser construido 
y decorado bajo la di rección del mas poderoso génio ar t í s t ico 
que la tierra haya admirado j a m á s (3;? ¿Y qué pensamiento 
m á s consolador hubiera pedido presentar al espír i tu de 
aquellos pebres cautivos oprimidos, que decirles que no 
solamente trabajaban en construir b a ñ o s para los lujuriosos 
recreos de una ciudad pagana ó para las prodigalidades 
ruinosas de un emperador perverso, s inó en erigir realmente 
una de las iglesias mas magní f icas en que el verdadero Dios 
debiese ser adorado, y en la cual ser ía honrada un día con 
amor ¡a Virgen iMadre que habia llevado el Verbo encarnado 
en su casto seno? 
—29.",— 
Corvino aperc ib ió de lejos ol grupo, y de ten iéndose , 
p r e g u n t ó al superintendente los nombres de* todos los con-
denados que lo c o m p o n í a n . Rabir io se los e n u m e r ó con 
' rapidez, y a ñ a d i ó : «Podéis muy bien tomar á este anciano, 
si lo deseá i s , porque en verdad no merece el pan que come, 
con respecto al t raba jo ,» 
aMuchas g rac ias ,» repl icó Corvino; «¡qué linda figura 
ha r í a verdaderamente en el anfiteatro! El pueblo no quiere 
ver semejantes decrepitudes, que una simple garfiada de 
oso ó de tigre hace mor i r . El pueblo que quiere ver correr 
sangre joven; quiere ver la vida abundante y vigorosa lu -
chando contra los torrentes de sangre y las heridas, hasta 
que la muerte venga á pon|ir fin á una lucha encarnizada. 
Pero allí hay uno que uo me habé is nombrado; el que nos 
vuelve la espalda: no tiene el traje de. los presos, n i gri l los , 
n i cadenas. ¿Quién puede ser?» 
«No sé como se l lama,» r e s p o n d i ó Rabir io : « so l amen te 
sé que es un hermoso j ó v e n que pasa una gran parte del 
tiempo con los presos; viene á animarles, á consolarles, y 
aun á veces les asiste en su trabajo. Como os lo figura-
ré i s , le hacemos pagar muy caro el permitir le hacer todo 
eso; mas no pensamos tener, el derecho de hacerle pre-
guntas » 
«Pero ese derecho me per tenece ,» dijo vivamente Corvino, 
y se ade lan tó para ejecutar su designio. 
El sonido de su voz llegó al o ído del extranjero, que se 
volvió . 
i Corvino sal ló hácia él con la mirada y el gesto de un 
animal feroz, y cogiéndole por el brazo, exc l amó traspor-
tado de una a legr ía fiera: «¡Qué le carguen de cadenas al 
momentol á lo menos esta vez no te e s c a p a r á s , Panc rac io .» 
{\¡ V é a s e Piazza , con motivo da la ¡¡ilesia de Santa ¡darla dtoli AnntU 
en s u obra sobre las Estaciones el* Roma. y f W * 
{ ' ) . S i ú l a m o cardenal dol ü m l o da 5 . C i r í a c o , que DO exista va m v -
iglesia bdbm sido construida da una pa le de aquellos b a ñ o s f u é V i 
c a r d e n a l Bembo. • » .-a IUO ei 
(3) L a noble y bella iglesia de Sania María degli Avgrí i ha •.ido cons 
t r u n a por M.guel Angel en el c i rcu i to de la gran sala central y de l 
p ó r L c o c i r c u l - r que acabamos de descr ib ir . E l suelo f u é elevado mas 
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torales Q modi f icados , 6 i n d u s t r i a co- sábio emperador Fo-Fli, de gloriosa memoria. 
Qíerc ia l . I No ha habido viola ni farol de papel que no 
D o m i n a en l a e d u c a c i ó n y se i n f i l t r a en Qr,^,„r:„n„ NC.T^ „ A- . . . 
V ^ i • . -1,1 L > T anduviera estos días en eiercicio, con atroz 
1/1 i uven tud insensiblemente u n e s p í r i t u a l . .,, • , . . 
cua l solo deben remontarse las o r g á - '•"'Hamiento de orejas y rechinamiento de 
j ú z a c i o n e s p r i v i l eg i adas . Mas que r e g í a s á Í G ^ de cuanto cristiano ha llegado á per-
de a p l i c a c i ó n se e n s e ñ a n a rgumentos ; mas cibir los melodiosos ecos de mús ica semejante. 
qUe ejemplos de i m i t a c i ó n fáci l y conve-
niente, h a y p r u r i t o en presentar á i m a g i - De Üoilo nos dicen el l . " del actual que 
nacioues t iernas otros de é p o c a s que pa - 'se habia recogido ya la cosecha de arroz en 
garon, en las cuales pesaba sobre el t r a - ¡ |a provincia con muy mal resultado, puos apé-
llalo l a d e g r a d a c i ó n leg-al y de castas. j j I U I J I 
• i - i. „ ^ i • 0 - i i • ' nas. considerada en glono, ha dado el 6 por -I 
. Esto no es de a q u í n i de ahora , s ino i . .., , , . , ^ , 
de muchas naciones y de m u c h o s a ñ o s , j de Semilla' cuando [o ord, l iar í0 es a 50: 
y al hab la r de e l lo , solo es n u e s t í - a i n - i se a t r ¡buye esto á un temhlor que hubo cuanJo 
tenc ión s e ñ a l a r u n hecho a l cua l , p o r mas estaban en flor las sementeras. Hablan llegado 
notable entre nosotros , a t r i b u i m o s e l atraso de este puerto las goletas Grao y San Bernardo 
en que re la t ivamente estamos colocados. I y salido las Mercedes. Gravina w San Vicente. A 
i No es t ampoco que seamos i n c l i n a d o s á ¡ 
Jo que h a dado en l l amarse s u p r e m a c í a m o -
derna de los intereses mater ia les , no . E s 
cues t ión esta de tendencia esencialmente 
2,50 quedaba el pi lón de azúca r y á -1,50 el de 
palay. L o * precios de los demás frutos eran 
también altos. 
moral . A l i ncu lca r los padres de f a m i l i a 
y los profesores en l a j u v e n t u d con i n t e l i -
gente sistema, l a escelencia de l t rabajo j 
material , c o n s e g u i r á n de seguro u n cambio 
provechoso de ideas: el ag r i cu l to r , el i n -
dustrial y e l comerciante son t an ú t i l e s y 
no menos mora l i zados , p o r c ier to , que los 
hombres que l i b r a n su subs is tencia en 
otros med ios , de esos, p a r a los cuales 
puede conveni r el r u m b o que p o r r e g l a 
general se da h o y á l a j u v e n t u d s i n c o n -
sultar ap t i t udes , condiciones y e l ve rda -
dero e s p í r i t u de l a c i v i l i z a c i ó n ac tua l . 
Q u i z á s presentemos otro* d i a mas desar-
rolladas nuestras ideas sobre este p u n t o . 
Relación de los pasageros que se embar-
caron en la fragata española Cervantes, que con 
destino á Cádiz zarpó de este puerto el -Jo 
del actual . 
Coronel graduado Teniente Coronel del 
Cuerpo de Ingenieros, Sr. D . José A l m i -
rante, con su esposa. 
Comandante de Cabal ler ía , D . Mariano G i -
meno y Ortega, con su esposa, tres hijos de 
menor edad y la criada Balbina I r ibarren . 
Id . de Infanter ía , D . Justo Arana, con su 
esposa. 
Capitán de Arti l lería, D . José L l u l l y Obra-
dor, con su esposa Doña Clara Michelena y 
un niño de menor edad. 
Oficiales de Infanter ía , D . Ventura López 
Ñuño, D . Rafael López , D. Alejandro Romero, 
D. Miguel del Real, D . Manuel Sananja, D . 
En todas partes cuecen habas, dice el refrán 
que, de ser vcnlad, son una prueba los sL 
guientes renglones tomados de un per iódico de 
Madrid de Noviembre: 
El correo de Vigo nos trae la noticia de 
la llegada á dicho puerto del vapor correo Cádiz 
La t raves ía ha sido muy penosa, con quince 
dias de temporal constante desde la Habana á 
Fayal, á donde se vió obligado á arribar y 
de íenerse tres dias, con objeto de reparar pro-
visionalmente sus aver ías . 
Tuvo también la desgracia de perder un 
pasnjero, el primer maquinista y dos marinos. 
Sin embargo, el trayecto lo hizo en veint idós 
dias y medio inclusos los tres de detención 
en Fayal, pues ha llegado á Vigo el 4 á las 
ocho de la m a ñ a n a . 
Nada de notable ocur r í a en nuestra rica y 
p róspera Anli l la á la salida del Cádiz, 
El mercado estaba muerto: el azucaren baja 
y alguna clase la ha sufrido en cinco reales 
fuertes; a d e m á s , habia una existencia de mas 
de 500,000 cajas en la Habana y sobre 20,000 
en Matanzas. 
Hablan fallecido ú l t imamente del vómi to el 
coronel Nicolalde y el abogado Brusela que aca-
baba de llegar con una comisión de la com-
pañía titulada £ 1 Monte pió universal. 
F u é cosa m u y senci l la , 
\ que r ido p r i o r . Cobos repuso: 
ida quisque l l e v ó su i nd i r ec t i l l a , 
" h u y ó de m i l a i n c ó m o d a c u a d r i l l a . 
• C u é n t e m e las discretas espresiones 
kvix v i r t u d a l a r a z ó n los tr¿ijo. 
-Les d i je l a v e r d a d : sois u n atajo 
i tunos , de chismosos y de hambrones . 
- ¿ A eso l l a m a indi rec tas en efecto? 
-Yo n u n c a en ellas f u i mas c i rcunspecto . 
-Pues h e r m a n o , ment i ras ó verdades: 
hs ind i rec tas son at rocidades . 
D i j o b i en e l p r i o r : mas como h a y entes 
I i g r a d o escandaloso imper t inentes , 
i ha se l e s t a l vez de buena g a n a 
ü a l q u i e r a i n d i r e c t i l l a Cobos iana . 
HAIITZEÍSBUSCH. 
LAS ESTEPAS Y LOS DESIERTOS. 
POR RIMBOLD, 
VARIEDADES. 
I Í A S ISDlI tRCTAS U E L PADRE C O B O S . 
C é l e b r e s entre ag-udos y entre bobos 
IJHS ind i rec tas s o n d o l pa<lrc Gobos; 
M a s como h a b r á s in d u d a q u i e n aprecie 
Que l e declare a lguno l o que f u e r o n 
quj . ^ . ^ f 011 su esPecie' 
LF1 i n • y\ ,r . „ .„ ^ T l a s l a d o l e e l i n í o r m e que me d i e ron . 
Alonso Fre,re, D . Vicente Guillen, D . Juan pa rece pues que ^ 
alavila y Gallego, D . Cár los González d e j i ^ c ier ta p o b l a c i ó n de A n d a l u c í a 
U n convento e jemplar , con u n p re l ado Valdes. 
Alférez de Artillería, D . Miguel Ijalva. 
Id . de Caballería , D . Lucas Porcuna, con 
su esposa. 
Comisario Administrador jubilado del Hos-
pital mili tar de esta Plaza, D . Miguel Flores, 
con sus hijos José , Bernabela, Fél ix , I né s , 
Segundo y R o m á n . 
Particular, D. Jacinto Félix Barneta, de 
menor edad. 
periódico francés asegura que la e s t ac ión 
naval rusa en estos mares ha sido reforzada, 
etl virtud de ó r d e n e s del almirantazgo de San 
Petersburgo, hasta el n ú m e r o de seis corbetas 
y una fragata de hélice. El Conde Puliatin y 
e' Apilan Kusmetsoft'son los marinos de. mas 
8r;i<luacion de esta escuadra, cuya misión pa-
rece ser mas bien científica que polí t ica. No 
sera pijes estra¡j0 qUe volvamos á ver en nues-
deb ^Uert0 ^urlues rusos de guerra, porque 
en visitar los mas importantes de este ar-
cHipíélago,. China y el J a p ó n . 
S ie rvo de Dios 'pe r fec to y acabado. 
Que de ciencia y pac iencia ora u n por ten to 
P o r l o . cua l uno á uno 
D i o en i r l e á v i s i t a r á su convento 
Si^i q u é n i p a r a q u é , t an to i m p o r t u n o . 
Que s iempre andaba el pobre a t rope l lado 
P a r a cumpl i r~ las reg las de su estado. 
E r a por tero de l a casa u n lego. 
C a t a l á n ó ga l l ego . 
Cobos ape l l idado , 
B a r t o l o m é de n o m b r e , a l to , robus to . 
D e resuel to g e n i a l y u n poco adus to . 
L l a m ó l e e l super io r y d i jo : M i r e 
S i puede hacer p o r i nd i r ec to m o d o 
Que esa gente c o m p r e n d a 
Que de tan ta v i s i t a me i n c o m o d o . 
— Y o h a r é que se re t i re 
L a t a l f a m i l i a pres to . 
R e s p o n d i ó el m o t i l ó n . - — S í , p o n g a enmienda; 
Pero ind i rec tamen te , p o r supuesto. 
— F i e , pad re , en e l t i no de Ba r to lo : 
P a r a ind i rec tas ¡oh! m e p in to s o l o . — 
V i e n e a l s iguiente dia , 
M a d r u g a n d o s o l í c i t o , u n moles to . 
L l a m a , tilín,, t i l i n . . . A v e M a r í a . — 
B a r t o l o , s i n a b r i r l a p o r t e r í a . 
Dice a l m a d r u g a d o r : — H e r m a n o , t ra te 
D e i r á o t ro m a n a n t i a l que no se agote: 
El d* - ^ ^ o iao l del pasado Enero, á las cinco de 
a tarde, desembarcaron en Zamboanga las , 
roPas oiip un„A , , . i Desde h o y n i n g ú n pegote 
*" Mué llevó el Jorqe Juan en su ultima -n ^ A • • I T , i * 
e8Pedicinn A , P r u e b a de m i p r i o r e l choco la te .— 
Oficial ya 6813 de VUe,ta 60 CaVÍte' 0 J e t i á o e l h o m b r e l a i n d i r e c t a r a r a , 
qUe . J 8 ' sol(íados y las familias de aquellos, V o l v i ó s e a t r á s , a r d i é n d o l e l a cara. 
an Amblen, llegaron s e g ú n nos p a r t i - L l e g a u n nec io en seguida , 
Y Cobos dice:—Escuse l a venida: e ^ " de ,licho Punto con fecha L 0 del actual, 
el "íejor estado de salud. 
Con 
chin mo,lvo ^ a"0 nuevo ó pascua de los 
gQr¡0OS; hubo 61 ' s ábado y domingo gran j o l -
Í W w PUerta cerrada en las calles de Escolta, 
Mien t r a s el cargo ejerza de po r t e ro . 
N o en t r a a q u i n i gandul n i majadero.— 
Desped ido e l segundo v i s i t an te . 
Cata e l n ú m e r o t r e s .—Coja e l por tante , 
P r o r u m p e e l í i e ro Cobos, u s i r i a : 
N o esta b i en entre monjes u n espía.— Osario S in P V 
los bjjog 1'ernando y d e m á s donde anida» Con u n a a ñ a d i d u r a semejante, 
^les i,n„ celeste imperio . Los chinos in- Y en tono p ro f e r i da nada b l a n d o . 
n entrado pues en el afio 95.575,897, - B a r t o l o á cada c u a l fue despachando; 
C VUenta ^ llevan con minuciosa e x a c ' ' í desde G o n c e s a l p r i o r bendi to 
N d i * , 6 que el P r ¡ ™ r chino t o m ó ' c h á y ^ T f ' 1° ÜS SU ^ ^ Unm?S^uito' 
i, 'U10 chuchelia) v Q-, , , - . . . - Contento el padre y a l a p a r contuso, 
N e r . J r , y e t l e l 4'780 (añ0 bis.esto) . AI le£,0 n r e m m t ó : - : ! ^ o. é m0derna A l l go p r e g u n t ó : — ¿ D e q u  m a n e r a 
» sea del nacimiento de C o n aque l l a í a m i l i a se compuso , 
y remado del grande, poderoso y P a r a que a s í de raraae desistiera? 
(Conlinuacion.) 
'SÍ C o m o l a a o n a t ó r r i d a 60 distingue PH 
qi? todos los vejetales tienden á convenirse 
e; árboles, así algunas estepas de las zonas 
tmpladas del Asia, tienen por carácter sin-
glar la altura maravillosa á que se elevan 
Is plantas herbáceas de llores, tales como 
Is Saussureas, y otras Sinantereas, las Le-
giiuinosas, y sobre todo una variedad inf i -
nta de Astragalos. Si uno quiere marchar 
ei los pequeños carros t á r t a ro s al t r avés de 
atas praderas, donde no hay trazado n ingún 
emino, necesita para orientarse mantenerse 
ei pié, y entonces ve á las plantas oprimidas 
emo en una espesa floresta inclinarse sucesi-
v mente delante d é l a s ruedas. Algunas de estas 
eiepas as iá t icas es tán llenas de G r a m í n e a s , 
or^is están cubiertas de plantas salinas car-
msas articuladas y siempre verdes. Se ve.tam 
bim frecuentemente bri l lar á lo lejos esflorcs-
ceicías salinas semejantes á los l iqúenes, es-
paxidos desigualmente sobre el suelo arcilloso 
cano la nieve recien ca ída . 
Las estepas de Mongolia y de la Tartar ia , ¡n 
te-rumpidas por cadenas de m o n t a ñ a s de diver 
sos aspectos, separan los pueblos groseros del 
no:te del Asia de las razas primitivas civilizadas 
micho tiempo ha, que habitan el Hindos tán 
y (I Tibet. Su existencia ha ejercido mas de un 
género de influencia sobre ios volubles des-
tinos de la raza humana. Ellas han rebatido 
las poblaciones hác ia el sud y han puesto á 
las relaciones de los pueblos un obs táculo 
mucho mayor que el Himalaya, las mon tañas 
nevadas de Sirinagur y de Gorkha, y han 
opuesto en el norte del Asia murallas inac-
cesibles á la dulzura de los costumbres y al 
genio de las arles. 
Pero no solo es como barreras como la 
historia debe considerar las llanuras del Asia 
central; ellas han desencadenado-en muchas 
ocasiones sobre la tierra las calamidades y la 
devas tac ión. Los pueblos pastores de'estas es 
tepas los Mogoles, los Getas, Alanos y Usunos 
han trastornado el mundo Si en el curso de 
los siglos la cultura intelectual ha dirigido su 
marcha del Oriente al Occidente, qomo la luz 
vivificante del sol; la barbarie, cuando ame 
nazó sumergir á la Europa en las tinieblas, 
ha seguido mas tarde t ambién el misino ca-
mino. Un pueblo de morenos pastores, de 
origen Thu-ehiu , es decir, Turco, los Hiungnu 
habitaban, bajo tiendas de pieles, las estepas 
d j Gobi. Una parte de los Hiungnu, formi-
dable mucho tiempo á la potencia china, fué 
rechazada hácia el sud en el Asia central. La 
impuls ión que ellos dieron se p ropagó , sin 
in te r rupc ión , hasta en la pá l r ia de los Fíu-
nois, sobre los bordes del ü r a l , de donde sa-
lieron violentamente los Hunos, los Avaros, 
los Chasaros, y diversas mezclas de razas 
as iá t icas . Las armadas de los Hunos apare^ 
cieron desde luego sobro las riberas del Wolga, 
después en la l'anonia, ú l t imamen te sobre las 
riberas del Marna y sobre las del P ó , arra, 
sando las bellas c a m p i ñ a s , en las cuales el 
genio habia acumulado desde el tiempo de 
Antenor monumentos sobre monumentos. Así 
de los desiertos Mogoles soplaba un viento 
apestado que sofocaba, hasta en las llanuras 
Cisalpinas, la flor delicada del arte, objeto de 
los mas tiernos y constantes cuidados. 
Dejemos las eslepas saladas del Asia, las 
Laudas de Europa donde bril lan en estío las 
rojizas flores que destilan abundante miel, y 
los desiertos de Africa faltos de toda vejetacion, 
para volver á las llanuras de la América me-
ridional, cuyos rasgos carac te r í s t icos he bos-
quejado ya. 
Semejante cuadro no puede ofrecer al ob-
servador otro interés que el que se desprende 
de la misma naturaleza. Ningún oásis recuerda 
a permanencia de antiguos habitantes, ni una 
piedra labrada, ni un árbol siquiera atestigua 
a actividad de razas extinguidas. Extranjero, 
por decirlo así, á los destinos de la huma-
nidad, no concre tándose sino al momento que 
pasa, este r incón de la t ierra parece ser un 
teatro salvaje, donde se despliega libremente 
la vida de las plantas y de los animales. 
La estepa se extiende, desde la cadena que 
termina las costas de Caracas; hasta las flo-
restas de la Guyana, desde las m o n t a ñ a s cu 
biertas de nieve de Mér ida , sobre cuya pen-
diente se encuentra el lago de Naton Urao, 
objeto de supers t ic ión de los ind ígenas ; hasta 
la gran delta formada por la embocadura del 
Orinoco. Al Sudoeste se prolonga semejante 
á un brazo de mar mas allá de las riberas 
de Meta Yichuda; liasla los aiauanliales ¡n?x - ¡ 
plorados de Guaviara, y de t rás de las mon-
t a ñ a s que los belicosos españoles , por un juego 
de su brillante imaginación, llamaban el Páiamo 
de la suma Paz, como si sa dijera feliz per-
manencia de la paz eterna 
Esta estepa cubre un espacio de mas de 
44.000 leguas cuadradas. Se la ha represen, 
tado comunmente por falta de hechos gec-
gráficos, prolongada sin in te r rupc ión 'y con 
una extensión igual, hasta d estrecho de Ma-
gallanes. No se soilaba siquiera en la llanura 
Mena de árboles de la ribera de las Amozo 
nas, terminada al norte y al sud por las sá 
bañas de las Apuras y del rio de Ja Piala. 
Los Andes de Cochabamba y el grupo dol 
Brasil extienden, entre la provincia de Ch i -
quitos y el desfiladero de Villabella, algunas 
m o n t a ñ a s aisladas colocadas enfrente unas de 
otras. Una estrecha í lanura une los Hylaea 
de la ribera de las Amazonas á las Pampas 
de Buenos-Aires. Las Pampas son tres veces 
mayores en superficie que los l íanos de Ve? 
nezuela; su ex tens ión es tan prodigiosa que, 
terminadas al norte por bosques de Palmeras, 
están en su parte meridional casi cubiertas de 
eternas nieves. Los T u y ú s (Strutliio rhaea) 
aves semejantes á los Casuarios, son los ha-
bitantes particulares de las Pampas, las cuales 
están pobladas también por colonias de perros 
salvajes, que habitan reunidos en cavernas 
sub te r ráneas , y que impulsados muchas veces 
por una avidez sanguinaria, se arrojan sobre 
los hombres, por cuya defensa combaten en 
otras ocasiones. 
Se continuará. 
MOVIMÍENTO D E L PUERTO 
HASTA LAS CUATUO DE LA TAIID!: BjEL DIA D E A l E l i 
SALIDAS DE ALTA MAR. 
Para Londres, fragata inglesa Héroes of Alma, 
su capitán D. James Sitk, con 24 hombres de tripu-
lación: su cargamento efectos del pais. 
Para Cádiz, fragata española Cervantes, su capi-
tán D. Manuel de Aguirre, con 52 hombres do t r i -
pulación: su cargamento efectos del pais. 
EN'ÍBADAS DE CABüTAGE. 
De llocos Sur, pauco Sanio Cristo, en 7 dias da 
navegación, con 1,300 cestos de imnoclui, 200 pie-
zas de cueros de carabao y vaca, 50 picos de ce-
bollas y 16 cerdos: consignado á I) . Fabián Jíeltran. 
De Santa Cruz en Zarabales, id. núm. 173 Satí 
Vicente, en 4 dias de navegación, con 6 hornos 
do carbón y 7 piezas de cueros de carabao: consig-
nado al patrón Santiago Aranduque. 
De Pangasinan, pontin núm. 109 Hermoso, en 5 
dias de navegación, con 1,430 pilones de azúcar, 
190 picos do sibucao y 16 piezas de cueros de ca-
rabao: consignado al patrón Deogracias Feliciano. 
De Albay, bergantin-goleta núm. 39 Casaysay, en 
3 dias,de navegación, con 1,766 picos de abacá y 
45 picos de cueros do carabao y vaca: consignado a 
los Sres. Russell y Sturgis, su capitán D. Antonio 
Chavarría. 
Do Daet en Camarines Norte, goleta núm. 74 
Carmen, en 9 dias de navegación, con 740 picos de 
abacá y 58 id. de cueros de carabao y vaca: con-
signado á D. José González, su patrón Joaquín 
Gamboa. 
Do Cavite, vapor de S. M . D . Jorge Juan, su co-
mandante el capitán do fragata D. Francisco Briones. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Iloilo, bergantín español núm. 22 Sumbilla. 
Para id., bergantin-goleta núm. 90 Gravina. 
Para Zambates, panco núm. 42 Famoso San Lo-
renzo. 
Para llocos Sur, id. núm. 423 Santísima Trinidad. 
Para Subic en Zambates, id. núm. 96 Santa Clara, 
Para Pangasinan, pontin núm. 207 Dolores. 
Para Zambates, panco núm. 57 Santiago. 
Para Pangasinan, pontin núm. 43 Rosario j[a) 
Lauro, 
Para id., id. núm. 209 Santa Rosa (a) Laurino. 
Para id . , id. núm. 199 María. 
Para Taal en Batangas, pailebot núm. 56 San 
Juan. 
Para Misamis, goleta núm. 100 Dolores. 
VIGÍA DE MANILA. 
DIA 15 DE FEBRERO DE 185S. 
A l amanecer la atmósfera calimosa viento N. E. 
flojo y mar llana y en la esploracion una goleta de 
provincia entrante, nombrada Cármen de Camarines 
Sur y dos bergantines-goletas el uno nombrado So-
terraña (a) E l Grao de Iloilo y el otro se ignora 
su nombre y procedencia. 
A las siete do la mañana el Corregidor viento 
E. N . E. fiojo y mar calmoso. 
A las doce la atmósfera despejada viento N , 
fresquito y mar tendida del viento. 
A las cinco viento E. fresquito y mareta del 
viento. 
MATADERO D E DÜLÜ31BAYAN. 
DIA 14 DE FEBRERO DE 1858. 
Rcses vacunas. . . \ Machos 65 ) ^ Uembras 7 i 72 
Puercos 25 
Lechónos. . . . . . 4 j 
MATADERO DE ARROCEROS. 
Puercos 
\ 29 
Total de cabezas. 104 
MATADERO DE DULÜMBAYAN. 
DIA 15 DE FEBRERO DE 1858. 
Rcscs vacunas. . i Machos 46 ) (Hembras 4 J OU 
Puercos 31 1 gr» 
Lechone 1 ) ^ 
MATADERO DE ARRÍ)CEf?OS. 
Puercos 0 
Total de cabssíts, 82 
4 
A J ) M I ] N 1 S T R A C I O I N G E N E R A L 
DE COHUEOS DE FII.II'I.NAS. 
La barca española líefhiosa Valenciana saldrá el toiél*-
coles 17 del corrienle con destino á Liverpool se^un aviso 
recibido eu esla Admi islcacin , de la Capilanía del Puerlo-
Manila 14 de Febrero de 1858.—ALUHIÍO G. y López. 
La fragata española Guadalupe 
s a h l r » para C á d i z el S5 del p r é s e n l e mes Adtni l irá carga fina á lJt'l« y 
pasaderos para l<is cuales liene uua esceleole y c ó u u d a . c á m a r a alia-
para su ajuste se e n t e n d e r á n con 
T o m á s Balbas y GÜstrb. 9 
Para Míndanao é Islas Molu-
Cas, saldrá el bernanl in-gole la C A S U A L I D A D , lo despactia 
Bamon Mmirente. 3 
ParaZamboanga, saldrá el ber-
ganlin e s p a ñ o l D A R D O ; admite carga á Hete y pasajeros, se despacha 
por Franc i sco Reyes. « 
Para Samar, saldrá dentro de 
esta remana el pontin S. J O S K , despachado por Mahuej Tuason . 3 
Para Casiguran en Albay^ sal-
drá en toda la presente semana la goleta S, A N T O N 10; admite carga y pa-
eajer.is, y la de-pseba J M Basa (bü") . ' 
Para Lagonoy^ saldrá el jueves 
p r ó e s mo la goleta C i U M l i N C l T A , y la dés'pacbá su arráez 
vWléhlíÓ de la C r u z 2 
Para Leite, bergantín-goleta 
L U I S A F E R N A N D A J o s é C a r b - l l o y Cortés . 2 
Para Taal, saldrá á la mayor 
brevedad el pailebot J U A N H O ; recibe carr'a ñ flete y lo despacha su 
propietario on Sto. Cristo Jn í i tmiano amura. 1 
Retratos fotográficos. 
Nb se cierra la casáíités del 20 de Febrero. 
Mr. N e w m a n , se loma la l ibad de manifestar, que por medio d « s u 
nuevo m é t o d o ríe sacar retratos f el sistema h . lec l io- t lhero y G a l v á n i c o , 
se fija la Imá^HU sobre la planu por medio del Clorido do Oro, á una 
temperatura muy alta, y jÚSgaii por la experiencia que ya tiene cree 
imperecedores sus retratos, asi indole, para creerlo as i , poderosas r a -
zones; y á cousecui'm ia de su rta permanencia ea Maui la , ba reducido 
sus precios á cuasi un c i n c u e n por ciento. 
Se ejecutan Retratos en lodosempos desde las 9 de la m a ñ a n a hasta 
las 4 de la larde. esceptuando loDomingos. 
Cal le de S«n Jacinto casn fne á la del platero G o n z á l e z . 
La oñeina deJ. Luís Riquelme^ 
habilitado de Clases P a s i f a s , se 1 trasladado á la calle do la Escolta, casa 
del S r . Azcárraka , piso bajo ? 
Los Sres. Pvaithier y Meyer, 
plateros de la plaza d i S . Gabr i i han recibido a y u n o s guantes blancos 
de cabret i l la . T a m b i é n avisan a b ú b l i c o que no les quedan mas que dos 
pares de candelabros de 7 lucesCoa sus v ir inas . 4 
Relojera inglesa. 
D. J o s é S . Lattey, Crouumetr ia y Relojero de Londres , tiene el honor 
do ofrecer sus servicios ft los qi Rusten ocuparle en todo lo que per -
tenece á su pro fe s ión , advirt ienc que sus precios son muy m ó d i c o s y 
que garanti/a Us ob as que has por el t é r m i n o de un arto. 
Cal le de S . Vicente , casa granc Cerca de la calle N u e v a . 
H A U . A Z G O . 
Una contera de pb'ta e la circunferencia do 1 real 
fuerte, h-'.llu ia en la piayad'l malecón, frente al rio. 
Kn la iaiprenta calle de Cabildo núm. 17 darán razón. 
El* dueño de k fonda francesa 
avi-a al piiblico que se c o m p r o n ^ á hí icer toda clase de comidas do 
eiicui(io Para las comillas que psen de SO personas, es mene ter a v i -
sar con dos dias de aniieipaeion ¡ p i r a particulares con un d ia . E l pago 
será en moneda (|¿|e no ec.-ija canbio. 
N O T A . Se admiten abniiTis par mesa redonda en la fonda, de a l - , 
muerzo y comida, por 25 ps piaa al mes pago anticipado. 
' " H I I ^ <le la H a r r e a ndm 4. 3 
P U E S T O P U B L I C O B E C A M B I O 
D E MONEDAS. 
Situado en la Escolla, Fábiica de Jabones. 
Hoy se compran onzas á í A ps. 3 rs. 
C A M B I O D E M O N E D A S . 
Calle de Anloagne núm. 5. 
0 N Z \ S , se compran á S 14, 2 rs. 
F a b r i c a de velas de cera 
Situada en la Escolta fábrica de Jabones. 
Despacho de velas de lod*s c lases-y especialmente para el Culto Div ino , 
Hay cirios de lodos t a m a ñ o s y se pueden hacer por encargo desdo 
u u a arroba hasta i i . 
L O T I C A D E D . J A C O R O Z O R E L . 
Manila. 
P A S T I L L A S DE C U R A T O DE Í I I E U K O DE BE1VAL. 
Nadie ignora que de todas as preparaciones de hierro, el citrato es la 
ú n i c a (¡ue r e ú n e todas las calidades m é d i c a s que so requieren de loa 
compuestos ferruginosos 
U n ' s i n n ú m e r o de observaciones han confirmado la utilidad y ef icacia 
de laa p a s t ó l a s de citraio de hierro para curar la c l o r o i s y otras enfer-
medades üi-eras é inesplicaMes que padecen las mugeres y á que sue lea 
dar el nombre de mal de e . - lúmago 
Con solo un mes d-* uso de -s ias pasteas se han visto j ó v e n e s ende-
tUfui v pá l idas re.-i»l>locor oua f u c i i a s , adquir ir buenos coloren y quedar 
arregladas. 
Se emplean e*tas pastillas como estomacales; ,al poco de tomarlas se 
ve m e j o r a r e la f u n c i ó n nutrit iva, cesar los males del estomago y restable-
c e r é la salud 
La d ó - i s es de seis pastillas al dia , pero no hay inconveniente el a u -
mentar la d ó s i s , fi fuese necesario 
B u e n a s t e j a s , l a d r i l l o s y 
tinajas de >-an Pedro Macati y San vedrillo que son los lugaies donde 






pbnario on Sto. Cristo Ju;t in.ano amo, a. 1 | A L Q o IL bR I X 
oe neta el bergantín Salve sea c~~~] ~ — / fj—7—c— 
H e l cabolane ó para Ultramar. J V de Velasco. 1 
Se aiquiia en la calle ae oan 
para 
Se fleta el bergantín-goleta 
B E L I S A K I O de la cavida do 800 picos de a b a c á , mievam^nie forrada en 
cobre y iodo s u aparejo; el que lo quiera puede dir ig irse con su | p r o -
pie lario en Sto. ' riMn Justmiano Z-irnora. 1 
Para BoboLelberganlin-goleta 
S. J O S E (a) B O H O L í N A , sa ldrá en toda la semana p r ó e s i m a con escala 
en L e i l e , S a m a r y C e b ú , en que « d m i i e carija á flete y pa-ajeros, y la 
despacha el que suscr ibe Eétah i s tae F o r l i c b . 
Jacinto la casa que pronto dejart vac ía el letratisla, los bajos pagan 3á 
pesos m e n s u a l e » 1 
Se alquila vna casa con sus 
buenas comodid-d-s , eu la cal lq de Jólo ca l le jón de Astraudi, segunda 
casa . E n el marlill'o de D. J o s é í . Mol i ta , darán razón de sus llaves y 
mód i i o alquiler, S 
P R E C I O S Plata . Oro . 
El mil lar da tejas ó ladrillos buenos conducidos á c u a l -
quiera parte de Vlani a ú estramuros por rio ó e.-tero n a -
vegable descargados de la banca h la ori l la: pesos. . . 7 8 
El id. de tejas enteros aunque con rajadura en la misma 
forma * . . 2 1/1 
La» tejas rotas y ladrillos quebrados por 25 punques l o -
mados en los camarines . . . . . . . 1 
Sitios donde se hacen los pedidos. 
Fn la tienda de Soda, Escolta; en Manila casa do 1). Ignacio do [ caza 
cal le de Basco n ú m . 8; en Macati á los que s u - c r i b e n . 
liarnon Abrahain —ls"ac io Vizconde Marcel ino. 
Se alquila la espaciosa casa 
Para Cagayan con escala en ^lig 
p u e r t « de Caoayan de llocos S u r , sa ldrá el bergantin L E P A N T O el m i é r - ^ 
celes 16 del que rige; admite carga á flete y pasajeros. 
E . Hesurrecc ion Hidalgo. 1 
Para Tabaco en Albay, saldrá 
el 16 del corrienle e r b e r g a n t i n e s p a ñ o l S . B E N I T O ; admite carga á fleto 
j pasaje ios , lo despacha Saturnino L á z a r o . 1 
M A R T I L L O Y C A S A C O M I S O N 
D E 
JOSE N. MOLINA. 
Se transfiere la alraoLeda anunciada de hoy para el 
jueves 18 del présenle. 
í que fué Liceo en la calle de Aula n ú m . 1 toda ó parle de ella, en li 
sma darán razón de otra en Q u a p o , T a m b i é n en la misma se vend' u 
unas maderas, ladri l los , rejas de Cerro , carruages , caballos, macetas 
y otras cosas. 1 
Se alquila la casa sita en l a 
calle Nueva de Binondo n ú m *0, dará razón D Joan Faust ino C r u z que 
vive en la Escol la , casa inmediata al puente de vis i ta , entrando á la 
fábrica de jabones. 1 
EJ2 l a casa núm. 8 del primer 
ca l l e jón de la calle de J ó l o , se alquilan dos cuartos para pupila S en donde 
se ofrece el naejoc trato posible. 2 
Se alquila l a hermosa casa 
frente al cuartel n ú m . 9 calle de Palacio n ú m . i i : d a r á n razón en el 
marii l lo de D., J o - é N Mol int , 1 
Autorizado para vender la lorcha Alavesa n ú m . P, de 90 toneladas, su 
eslora fi8 p iés fi ru'gadas. manga 17 p i é s 1 I j S pulgadas, puntal 4 pies y 
4 pu'gadus, vei if icaró la almoneda el j u é v e s 18 del presente de 7 á 8 do . 
BU noche pu'lieudo verse dicUa e m b a r c a c i ó n en el muelle de S. Gabr ie l , 
c u y o inventario estará de manilieslo en este es inblecimienio. ! 
Almoneda. Se hace del ajuar 
de una casa, escogida l ibrer ía , parejas do caballos etc . : calle de la Solana 
núm. 2*. de nueve á doce de U m a ñ a n a . 1 
Consulado de F r a n c i a 
E N M A N I L A 
El viernes 19 del presente mes, a las doce en punto, se p r o c e d e r á en 
la Canc i l l e i ia del Consulado de F r a n c i a á la a d j u d i c a c i ó n de la p r o v i s i ó n 
de viveros de c a m p a ñ a que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, destinados á la 
corbeta francesa de vapor L A D L K A N C E que aclualrneule e s t á en la 
b a h í a de Manila, ¿ saber: 
25 á 40,000 litros (10,84 0 galones e s p a ñ o l e s . 
40,000 . 10,840 . , 




4 á 8,000 i 
120 . 
500 barri les 
"Vino tinto. 
Bon. . . . . - . 
Café . . . . . 
A z ú c a r en bocoyes ó bar.9 
A c h a r a s . . . . . 
A r r o z . . . 
Queso de rancho . . 
Chocolate . . 
H a r i n a amer icana . . , 
L e g u m b r e s secas, a b i -
c h u d a s , c h í c h a r o s , l e n -
tejas y garbanzos. 
O a l l u i - . 
S69 
1 6 í quintales 
<3» ^/.oo -
173 
280 l ibras 
b a r r i l 
20,000 kilog.9 434 ^ o o q u i n 8 • 
20,000 . 434 so/.oo i d . . 
Se a d j u d i c a r á n igualmente 300 camisetas de punto. 
Las personas que deseen hacer postura, p o d r á n tomar nota del pliego 
d e coBdiriones y dejar sus muestras, en 1» Canci l ler ía del Consulado do 
F r a n c i a , calzada de san Sebastian, todos los dias desde las 11 á las 3 de 
la tarde. 
Se avisa al p ú b l i c o que se a d m i t i r á n proposiciones por todo ó parte de 
«arta a r t í c u l o bajo pliego cerrado, a d m i t i é n d o s e tocias las que se presenten 
ju sean de e s p a ñ o l e s como de franceses, ele. etc. 
6 Sebastian 11 Febrero 1 8 5 8 . — E l Canci l ler , C h . Pavion . 
Escuela de enseñanza s i -
multánea. 
CON AUTOr.IZNCION D E L A S I T E R I O B 1 D A T ) . 
Su director qne suscr ibe la ha iraslsdado al otro entresuelo de la misma 
easa que fué Comandanc ia , cas» n ú m . 1, calle de A n d a , paralela á la del 
Sr. Provisor, donde ya se admiten á mas n i ñ o s en clase de internos. 
J u a n de L e ó n . 2 
Se suplicad l a persona d quien 
s e baya presentado á serv ir ó sepa el paradero de Tomasa Garc ía , n a -
t u r a l de I m u s . provincia do Cavi le , bija de Mariano con Nicola Garc ia , 
• í m p a d r o n a d á en la Serv idumbre l>oroév¿ic« en clase de c r L i d a , se s i rva 
mandar avisar en la calle d<i M a g á l l a n e s u ú m . 6, pues queda debiendo 
el sueldo adelantado de algum-s me^es 1 
La persona á quien presente 
una bandeja ovalada de plata labrada con las iniciales P . J . A- que fué 
estraida eu la noche del jueves 11 del presente, en una casa en líala'--
b o n , t e n j í a , l a caridad de re t -ncr y avisar al d u e ñ o que vive frente de la 
f á b m a americana de ca iruaues calle Real de Sto Cristo n ú m . 8, y se le 
d a r é de grat i f i cac ión mitad de su valor ocho pesos. 1 
Se necesita un cochero bueno 
«n l a ca'le .Miga l iao^ núm. 29 , 1 
En el almacén de papel de la 
calle Beal de Mani la , se venden en moneda que no ecsija cambio los 
| libros de al^un uso que á c o n t i n u a c i ó n se espresan: 
Los Márt ires 2 lomos pasla fina oon l á m i n a s 4 ps. 
Variedades p o l i ü c a s 2 id. pasla id. con id. id. 4 ps. 
Los Natalses 2 id. pasta i d . con id . id. 4 ps. 
l i i n e r a r í o á Jerusalen 2 id . pasla id. con id. id. 4 ps. 
Ensayos sobre las revoluciones 2 id . pasla id . con i d . 4 p s . 
Genio del Crist ianismo 3 id. pasta id. con id. 5 ps. 
Estudios b i s l ú r i c o s 3 id. pasta id. con i d . 5 ps. 
El Duque de B e r r i y los 4 fcstuardos 1 i d . pasla ¡ i . 2 ps . 
V i a j e á A m é r i c a 1 i d . pasta id . 2 ps. 
R a n e e 1 id pasl¡> i d . 2 ps. 
P o e s í a s 1 i d . pasta id. 2 ps. 
Atala R e n é y Abencerra je 1 id . pasla i d . 2 ps . 
P o l é m i c a s 1 id . jjábta id t ps. 
Variedades Li terar ias 1 id . pasta i d . 2 ps . 
Opiniones y discursos 1 id . pasta i d . 2 p s . • 
V i d a y obras 1 id . pasta id 2 ps. 
Historia de Ñ a p o con 12 id pasta holandesa con l á m i n a s 16 ps . 
R o b - H o y 4 id. pasta fina 4 ps. 
Quenigbur 4 id i d . id. 4 ps. 
La c á r c e l de E d i m b u r g o 4 i d . 4 ps. 
Los Puritanos 4 id, 4 ps. 
El anticuario 4 id. 4 ps. 
La novia de la Mermor 3 id. 3 ps. 
El oficial aventurero 2 id. 2 ps . 
El pirata 4 id 2 ps. 4 rs. 
Matilde de Roquebi 1 la . 1 peso. 
Retrato de N a p o l e ó n 1 id . 1 peso. 
La dama do La^o 2 id pa>la holandesa 1 peso S r » . 
El L o r d de las Islas 1 id . 5 ra . 
KegUunter 4 id. 2 ps. 
Maselsa 1 id. 4 ps. 
Roberto conde do Par í s 2 i d . 1 peso 4 r s . 
El Ibaulioe í id. 1 peso 2 rs . 
Derecho do gentes 1 id, 1 peso 2 r s . 
Diablo mundo 1 ¡d . pasta 1 peso. 
L e g i s l a c i ó n 1 id . 1 peso. 
La Araucana 4 id . pasta 1 peso 4 r s . 
V ia jes de Antenor s id . id . con l á m i n a s finas 4 ps. 
Historia de Cárlos V 4 id . id. 3 ps. 
HermoMll» arte de hablar 2 ps. v 
Sitio de Za-agoza 1 i d . 1 peso 1 rea l . 
C ó d i g o de Comerc io 1 id 1 peso. 
Costumbres de la India Oriental 2 i d . 3 ps . 
Matilde ó las Cruzadas 2 id. pasla holandesa con l á m i n a s S ps . 
V i d a de l'edei ico II 3 id . pasta holandesa 3 ps. 
Congreso de Verona 2 id 3 ps. 
N a p o l e ó n ante sus c o n t e m p o r á n e o s 2 id . 2 ps. 3 r s . 
Comedias y p o e s í a s de Moratin 4 id 5 ps. 2 r s . 
Tratado de A s t r o n o m í a 1 i d . 1 peso. 
Fi losof ía de la elocuencia * id, 1 peso 4 rs . 
La nueva Eloísa 4 id , 3 ps. 
Diccionaiio e s p a ñ o l , f r a n c é s y i.ilin 1 id . 4 p s . 
Mapa general de los Es tados -Unid- s 12 ps. 
El Octavio 1 id . r ú s t i c a 4 r». 
La Condesa de Monrrion 1 i d . 6 r s . 
La Capil la Espiatoria 1 id. 2 rs . 
El Hombro de loi tres Calzoues 1 id . 1 peso. 
El Gitano 1 id. 6 r s . 
Ascanio 2 id . 1 peso. 
La bija del Regente 1 id . 4 ps. 
La c o n s p i r a c i ó n de la Rourarie 1 peso. 
Guerra de las mugeres 1 peso. 
La Ddma do Monsoreau 1 id. peso. 
Y i d a de Twlleyraft i IOIAO pasla holandesa 2 p». 1 
T E A T R O D E T O N D O . 
Gran función estraordinaria coreográfica por los discí-
puloá del Sr. Appiani, para hoy mártes de Carnaval IG 
del corrienle. 
ORDEN DE LA FUNCION. 
' i . a P A R T E . 
1. ° Las flores de Elvecia, por Vicenta, Polenciana, 
María, Hila y Gavirila. 
2. ° La tirolana de Guillermo 1M1 del maestro Rnsini, 
bailada por Pepito, Nena, María, y cantada por lodos los 
discípulos. 
2. a P A R T E . 
Una parle de la eran tragedia, tilnláda: 
LA MUERTE POR VENGANZA 
EL AMANTE DESGRACIADO. 
3. ' P A R T E . 




1 0 Tristeza del Príncipe Taime (Pepito). 
2. ° Diversión de varias jóvenes esclavaseslranjeras dis-
trayendo al Príncipe con los bailes sigoienles: 
La baycelera Por María. 
La poíojiésa Por GavínUa. 
La alemana Por Rita. 
La andaluza Por Candelaria. 
La escocesa. . . . . . Por Polenciana. 
La tarantela Por Vicenta. 
3. ° Aparición de la Mariposa personificada por la tan 
avenliíjada discipula, Nena Miranda. 
Segundo cuadro. 
EL ^UEÑO. 
4. ° Morada de las mariposas, reunión de ellas feste-
jando la venida del joven Príncipe amante de su Reina. 
2.° Grau paso íiual de los chales por lodos los 
discípulos. 
4. a P A R T E . 
El dúo del Rarbero de Sevilla. 
5. a P A R T E . 
El tan aplaudido baile cómico burlesco: 
MARCO BOMBA. 
Precios de los localidades. 
Luneta^ peso; 
Palcos de seis asientos. . . . 6 ps. 
Galería de 1.a y 2.a fila. . . . 4 peso. 
Idem de 3.a y 4.a id. . . . 6 rs. 
Eulrada general 3 r s . 
NOTA.—Los billetes se espenderán en la Escolla, a'' 
macen de la S o d a , el lunes 15 y el martes 16 
las dos de la larde, pasando esa hora lendrá que ir 8 
Teatro, el despacho de billetes. 
O T R A . — L l Teatro estará coraplclamenle iluminadM 
en los intermedios una música militar locará p i ^ 
CÉCOaldas, 
OTRA.—Con motivo de dignarse el Escmo. Sr. Gobe|!' 
nador Capitán general de las Islas y demás personas" 
su distinguida familia concurrir á la función que se ce' 
brará ésta noche juntamente con S. E. la Señora Esp*]. 
del Ministro Plenipotenciario de S. M . el Emperador <le L 
Franceses en China, se levantará un árco al frenl6 |a 
teatro que se iluminará asi como la fachada de éste coD» 
brillantez posible, estacionándose una música á su 
de la que compone la orquesta. 4 A las 8 en Pfl 
M A N I L A : 
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